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اخبار الامن والحياة
الأمن والحياة
ا�شتقبل رئي�ض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. جمعان 
ر�شيد بن رقو�ض �شفير الجمهورية التون�شية بالريا�ض اأ. علي 
ابن  عرفة,  وتم  في  اللقاء  بحث  اأوجه  التعاون  بين  الجامعة 
والأجهزة  الأمنية  والمعنية  في  الجمهورية  التون�شية,  وقدم 
رئي�ض  الجامعة  لل�شفير  ال�شيف  والوفد  المرافق  �شرحًا  عن 
الجامعة ودورها في خدمة الأمن العربي الم�شترك.
وقام   ال�شفير  ال�شيف   والوفد  المرافق  بجولة  �شملت  كلية 
الدرا�شات العليا , وكلية علوم الأدلة الجنائية,و بع�ض اق�شام 
الجامعة العلمية ومعار�شها وا�شتمعوا  اإلى �شرح مف�شل من 
القائمين  عليها  عن  المنا�شط  التي  تنفذها  لتطوير  الأجهزة 
الأمنية  وتزويدها  باأحدث  الم�شتجدات  في  مجال  العلوم 
الأمنية   �شعيًا  نحو  رفع  كفاءة  منت�شبيها  لمواجهة  متطلبات 
الع�شر,  واأعرب  ال�شفير  التون�شي  في  ت�شريح  لـ(الأمن 
والحياة) عن �شعادته بهذه الزيارة منوهًا بالدعم والرعاية 
التي تجدها الجامعة من حكومة خادم الحرمين  ال�شريفين 
و�شمو ولي عهده الأمين و�شمو النائب الثاني ــ يحفظهم  الله ـ 
كما هو داأبها في دعم ورعاية جميع م�شروعات العمل العربي 
الم�شترك. وتقدم بال�شكر ل�شاحب ال�شمو الملكي الأمير محمد 
بن  نايف  بن  عبد  العزيز  وزير  الداخلية  الرئي�ض  الفخري 
لمجل�ض وزراء الداخلية العرب ورئي�ض المجل�ض الأعلى للجامعة 
على ما يوليه �شموه لهذه الموؤ�ش�شة العربية الرائدة من رعاية 
وعناية اأو�شلتها لمكانة دولية مرموقة في مجال تخ�ش�شها.
كما  عبر  عن  تقديره  للجامعة  لإتاحة  فر�شة  الإطلاع  عن 
كثب على  اق�شام  ومن�شاآت الجامعة  والطلاع على  برامجها 
العلمية, وثّمن الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في تطوير 
الأجهزة  الأمنية  العربية   من  خلال  علاقاتها  المتطورة  مع 
المنظمات  ذات  العلاقة بمجال  تخ�ش�شها  ومنظمات  الأمم 
المتحدة, موؤكدًا في الوقت ذاته اأهمية تطوير التعاون العلمي 
القائم  بين  الجامعة  والموؤ�ش�شات  العلمية  والأمنية  في  تون�ض 
بما يحقق الر�شالة والأهداف الم�شتركة كما اأ�شاد بما و�شلت 
اإليه  الجامعة  من  م�شتوى  علمي  متقدم  في  مجالها  على 
ال�شعيد الإقليمي والدولي ل�شيما في مجال مكافحة الجريمة 
و  الظواهر  الإجرامية  الم�شتحدثة  والق�شايا  مثار  الهتمام 
العالمي كالمخدرات وغ�شل الأموال والإرهاب. واأكد �شعادته اأن 
جامعة نايف تعد اأحد النماذج الم�شرفة للتعاون والعمل العربي 
الم�شترك , واحدى الموؤ�ش�شات الرائدة في مجال تحقيق الأمن 
عربيًا ودوليًا وهي مفخرة للعرب وت�شتحق اأن تت�شرف بحمل 
ا�شم  موؤ�ش�شها رجل الأمن العربي الأول �شاحب ال�شمو الملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز  ـ رحمه الله ـ وجعلها في ميزان 
ح�شناته.  وفي  ختام  الزيارة تم  اإهداء  ال�شفير  درع  الجامعة 
ومجموعة من اإ�شداراتها العلمية.
